





V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian Studi Filogenetik Elang Brontok (Nisaetus 
cirrhatus) berdasarkan DNA Barcoding diperoleh simpulan sebagai berikut: 
1. Empat primer yaitu L14731-H15454; BirdF1-BirdR1; dgLCO1490-
dgHCO2198; serta UniminibarR1-UniminibarF1 mampu mengamplifikasi 
DNA sampel. Tiga primer pertama di atas dapat mengamplifikasi pada ukuran 
fragmen yang tepat. Sementara primer UniminibarR1-UniminibarF1 tidak 
mengamplifikasi fragmen target, hal ini dapat terjadi karena tidak dilakukan 
optimasi dengan metode Touchdown.  
2. Sekuen CO1 Elang Jawa tidak terdapat variasi, namun sekuen Elang Brontok 
memiliki karakter sekuen sebanyak 672bp terdapat 660 basa terkonservasi, 11 
basa variabel, 5 basa parsimoni informatif, dan 6 basa singleton serta memiliki 
jarak genetik 0,001 hingga 0,015 pada Elang Brontok dengan morph yang 
berbeda  
3. Filogenetik genus Nisaetus dari yang saling berkelompok yaitu N. bartelsi, N. 
cirrhatus, N. alboniger, N. nipalensis dan S. philippensis. Dua spesies yaitu 
Spizaetus tyrannus dan Spizaetus ornitus berada pada batang filogenetik yang 
berbeda dengan Nisaetus atau Spizaetus lainnya.  
4. Accipitridae Indonesia berdasarkan filogenetik memperoleh hasil bahwa 
subfamili Aquilinae merupakan cabang yang berbeda dari 7 subfamili lainnya 









Saran yang diperlukan dalam penelitian ini maupun penelitian yang serupa 
antara lain sebagai berikut: 
1. Perlu adanya studi lanjut terkait tentang perngaruh perbedaan morph pada 
spesies N. cirrhatus karena terdapat sedikit jarak genetik antar sampel N. 
cirrhatus. 
2. Amplifikasi menggunakan primer BirdF1 sebaiknya dipasangkan dengan 
BirdR2 sesuai dengan beberapa literatur sebelumnya karena terjadi 
kegagalan amplifikasi saat menggunakan primer BirdF1 yang dipasangkan 
dengan primer BirdR1 
3. Pengaturan suhu Thermal Cycler untuk primer Uniminibar sebaiknya 
mengikuti literatur berdasarkan PCR optimasi yang ada, tidak hanya 
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LAMPIRAN 1. Sekuen forward dan reverse CO1 sampel Elang Brontok dan Elang Jawa dari 
hasil amplifikasi primer dgLCO1490 dan dgHCO2198 





















































































































































6. Elang Brontok 4 
Forward 
CCCCCTTTTATTTATCTTTGGCGCTGAGCCGGCATGGTCGGCACTGCCCTCAGCCTACTC 
ATCCGCGCAGAGCTCGGCCAACCGGGTACTCTCCTAGGCGATGACCAAATCTACAACGTA 
GTCGTCACCGCCCATGCTTTCGTAATAATCTTCTTCATAGTTATACCAATCATAATCGGA 
GGCTTCGGAAACTGACTTGTCCCACTCATAATCGGCGCCCCTGACATAGCCTTCCCACGC 
ATAAACAACATAAGCTTCTGACTACTCCCCCCATCCTTTCTTCTCCTACTAGCCTCTTCA 
ACAGTAGAAGCAGGAGCTGGTACCGGATGAACAGTCTACCCCCCGCTAGCTGGTAATATA 
GCCCACGCCGGAGCTTCAGTAGACCTAGCCATCTTTTCTCTCCATCTAGCAGGGATCTCG 
TCCATCCTAGGAGCAATTAACTTCATCACAACCGCCATTAACATAAAACCCCCAGCCCTC 
TCCCAATACCAAACACCTCTATTCGTTTGATCCGTCCTCATTACCGCCGTCCTACTACTA 
CTCTCACTCCCCGTCCTAGCTGCTGGCATTACTATACTACTCACAGACCGAAACCTCAAC 
ACAACATTCTTCGACCCTGCCGGTGGCGGCGACCCAGTCCTGTACCAACACCTCTTCTGG 
TTCTTTGGTCACCCTGAAGTTTAAA 
 
Reverse 
CGGGGAAAGTTTGGGTAAGGACTGGGTCGCCGCCACCGGCAGGGTCGAAGAATGTTGTGTTGAGG
TTTCGGTCTGTGAGTAGTATAGTAATGCCAGCAGCTAGGACGGGGAGTGAGAGTAGTAGTAGGAC
GGCGGTAATGAGGACGGATCAAACGAATAGAGGTGTTTGGTATTGGGAGAGGGCTGGGGGTTTTA
TGTTAATGGCGGTTGTGATGAAGTTAATTGCTCCTAGGATGGACGAGATCCCTGCTAGATGGAGAG
AAAAGATGGCTAGGTCTACTGAAGCTCCGGCGTGGGCTATATTACCAGCTAGCGGGGGGTAGACT
GTTCATCCGGTACCAGCTCCTGCTTCTACTGTTGAAGAGGCTAGTAGGAGAAGAAAGGATGGGGG
GAGTAGTCAGAAGCTTATGTTGTTTATGCGTGGGAAGGCTATGTCAGGGGCGCCGATTATGAGTGG
GACAAGTCAGTTTCCGAAGCCTCCGATTATGATTGGTATAACTATGAAGAAGATTATTACGAAAGC
ATGGGCGGTGACGACTACGTTGTAGATTTGGTCATCGCCTAGGAGAGTACCCGGTTGGCCGAGCTC
TGCGCGGATGAGTAGGCTGAGGGCAGTGCCGACCATGCCGGCTCAGGCGCCAAAGATTAGATATA
GAGTGCCGATGTCTTTATGATTTGTTGACCAAA 
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